





-貝類 ･ウニ類 ･腕足類 ･フジツボ類一














ら津幡町 .富山県にが ナて下部にシル ト岩が発達する.上部は～股に黄褐色の中粒ないし粗粒の砂岩
からなり,黄上部に薄くシルト岩や泥岩をはさみ,貝化石は少なくなる.
金沢地域の大桑砂岩層から,筆者は腹足類 110+19種,掘足輝2種,二枚貝頼109+2種の計221





























































































































































スイショウガイ科 Strombidae シドロガイ Canan'um(Doxander)japonicum(Reeve)
クマサカガイ科 Xenophoridaeキヌガサガイ TLquriumexutum(Reeve)






















































































































オオシイノミガイ科 Acteonidae カヤノミガイ属の一種 Pupasp.
マメウラシマガイ科Rindcuudaeマメウラシマガイ Ringicula(Ringiculina)doliarisCould
ヨコヤママメウラシマ射 R.(R.)yokoyamaiTal(eyama











掘 足 綱 SCAPHOPODA
ツノガイ科 Dentalidae ツノガイ
クチキレツノガイ科Siphonodentalidaeユキツノガイ















































































































トマヤガイ科 Carditidae オンマ7ミガイ Venen'caydia(Mqacardihl)ommaensisOgasawara [*][A]
ミョウ紺ニマル7ミ射 V. (Cyclocardia)myogadaniensisltoigawa [*]
ホソ久ジグロマル7ミ机 V. (C.)ferrugineacomplexaOgasawara [*][A]
















































































































































節足動物 ARTHROPODA･甲殻綱 CRUSTACEA･完的目 Thoracica

























1.-スノ-カシパン Scaphechim,tsmirabilisA.Agassiz 長径58mm 金沢市大桑町犀川河原
a:反口面,b:口側面
2. 同 上 反口面 長径70mm 同 上
3.オオタコノマグラ Cl_vpeagteruirescensDtiderlein 破片の長径52mm 金沢市夕日寺町
反口面
4.サンショウウニ 7Temnopleurustoreumaticus(Leske) 長径39mm 金沢市御所町
a:反口面,b:ロ側面,C:側面
5.ムカシブンブタ Linthian軸onicaYoshiwara 長径60mm 反口而 金沢市大桑町掛目河原
6. 同 上 長径55mm 同 上
a:反口面,b:口側面,C:斜め方向
腕足類
7.タテスジホオズキガイ Coptotky7'sgrayi(Davidson) 殻幅12mm 腹殻側 金沢市来荒馴▲
8.エチゴチョウテンガイ Teyleb?,atulinaetigoensisHatai 殻長10mm 腹殻側
9.カメホオズキチョウチン 77erebrataliacoreanica(AdamsetReeve)
殻帽23mm,殻厚13mm a:腹殻側,b:背殻側







12.クチバシチョウテン Hemi物/rispsitacea(Gmelin) 殻帽16mm 背殻側 金沢市山科町
13.ヒメクチバシチョウチン H.p.woodwwdi(A.Adams) 殻幅16mm
a:腹殻側,b:後方側面







16.アカフジツボ Megabalanusrosa(Pilsbry) 高さ23mm 河北郡津幡町太田
17. 同 上 中央大形個体の高さ28mm 金沢市夕日寺町
18.オニフジツボ Cwonuladiadema(Linnaeus) 高さ37mm,横幅40mm
a:上側,b:側面 金沢市長江五百石谷
19. 向 上 高さ38mm,横幅45mm
a:上方から斜め側面,b:下側 金沢市大桑町犀川河原
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